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理学部（第１年次： 230，第３年次： 4） 








昭和18（1943）年  富山高等学校設立 
昭和24（1949）年  新制富山大学文理学部設置 
昭和52（1977）年  文理学部を改組し、理学部を設置 
昭和53（1978）年  大学院理学研究科修士課程設置 
平成10（1998）年  大学院理工学研究科博士前期課程・博士後期課程設置 
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